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〔Ausdem Laboratorium des Kurashiki-Zentralhm;pitals 
(Prof. Dr. N. Yamasaki）〕
Die Ergebnisse gehen aus Fig, r und 2 hervor. 
Fig. r stelt die Arteriennetze in der Submucosa dar. 


































































第一岡 家兎／十二指腸ノ粘膜下暦＝分布スル動脈叢模型園。長大ナルノ、長動脈。 E是々 ＝存在スノレ
短小ナルノ、短動脈7示ス。
第二国 粘膜下動脈叢ヨ P分岐シ粘膜ヲ柴養スル動脈ノ粘膜下層内ニ於ケル走行模型園。 「チエー
デル」木泊中ユ漬ケタ Jレ標本7 binoculare Lupeヲ以テ見タノレモノ内（潟生）
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Fig. 1. 第ー園
Fig. 2. 第二国
斗
